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На основе результатов работы программы можно сделать следующие 
выводы:
— Использование двух потоков для решения данной задачи, умень­
шает время ее выполнения в два раза, так как количество входных значений 
на интервале разделяется между двумя ядрами;
— При небольшом значении входных данных (n=9000) увеличение 
потоков с 1 до 8, дает выигрыш во времени примерно в 7 раз;
— Данная задача выполнялась на узле, содержащем два четы- 
рехядерных процессора, поэтому при увеличении потоков до 16 происходит 
незначительное уменьшение времени решения данной задачи, так как в дан­
ном случае на каждое ядро процессора приходится по 2 потока;
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
МНОГОМЕРНЫХ БАЗ ДАННЫХ
Аннотация:
В статье приведен краткий обзор существующих технологий реализа-
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ции многомерных баз данных. Выделены основные тенденции и направления 
исследований в данной области.
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В настоящее время во многих прикладных областях стала актуальной 
проблема качественной обработки и хранения информации, а также быстрого 
доступа к ней. Большинство современных информационных систем крупных 
компаний требуют быстрой выборки данных в режиме реального времени [1]. 
С этой задачей помогают справиться технологии многомерных баз данных, 
которые чаще всего, представляются в виде обобщение всем привычных ре­
ляционных баз данных.
Многомерные базы данных на сегодня реализуются в виде одной или 
нескольких следующих структур: многомерные гиперкубы (сложные инфор­
мационные объекты представляются в виде абстрактной многомерной дис­
кретной структуры, эквивалентной дискретному множеству, образованному 
декартовым произведением доменов), плотные базы с радиальной структурой 
(на основе реляционной базы данных формируется реляционная база данных 
меньшей арности), многомерные массивы (формируются многоразмерные 
массивы), базы данных типа хранилища данных (атрибуты хранятся в специ­
ально созданных переменных). Каждая из этих структур имеет свои достоин­
ства и недостатки. Поэтому, некоторые исследователи предлагают в целях 
повышения эффективности работы информационной системы, использовать 
комплексную структуру базы данных, включающую все структуры, перечис­
ленные выше [5].
Стоит отметить, что многомерные структуры базы данных применяют­
ся не только для баз данных построенных на реляционной модели, но и для 
иерархических или сетевых баз данных. Например, в работе [3] предлагается 
использовать многомерный композиционный заголовок, который позволяет 
расширить область определения данных за счет добавления дополнительных 
функциональных зависимостей внутри служебных информационных струк­
тур.
Все структуры существующих сегодня моделей многомерных баз дан­
ных характеризуются такими признаками, как: агрегируемость, историчность, 
прогнозируемость и статичность.
Агрегируемость данных означает рассмотрение и возможность анализа 
данных на разных уровнях обобщения: для пользователя, аналитика, руково­
дителя. Историчность данных обозначает привязку их ко времени и высокий 
уровень неизменности (статичности) данных и их взаимосвязей. Временная 
привязка позволяет выполнять запросы, имеющие значения даты и времени. 
А статичность - использовать специализированные методы загрузки, хране­
ния, выборки. Прогнозируемость данных предполагает задание функций про­
гнозирования и применение их к различным временным интервалам.
К основным преимуществам многомерных баз данных можно отнести 
ряд положений:
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- системы на основе многомерных баз данных требуют меньше специ­
альных навыков по разработке и администрированию;
- стоимость владения многомерной СУБД относительно низкая и поз­
воляет быстро вернуть инвестиции;
- поиск и выборка данных осуществляется значительно быстрее, так как 
многомерная база данных обеспечивает оптимизированный доступ к запра­
шиваемым ячейкам;
- многомерные СУБД легко справляются с задачами включения в ин­
формационную модель разнообразных встроенных функций, тогда как объек­
тивно существующие ограничения языка SQL делают выполнение этих задач 
на основе реляционных СУБД достаточно сложным, а иногда и невозмож­
ным.
Но с ростом доступа к данным и аналитическим технологиям, возраста­
ет и вероятность возникновения ошибок, противоречивых результатов и ко­
гнитивных искажений, не говоря уже о том, что слишком большой объем ин­
формации трудно систематизировать. Несмотря на то, что выполнять рутин­
ные запросы стало намного легче, обработка данных все еще является слож­
ной задачей для большинства организаций.
На сегодняшний день технологии многомерных баз данных активно 
развиваются в нескольких направлениях. Одна из важнейших тенденций раз­
вития СУБД - разработка "универсальных" СУБД, которые способны инте­
грировать в базе традиционные и нетрадиционные данные - тексты, рисунки, 
звук и видео, страницы HTML (HyperText Mar rkup Language, язык разметки 
гипертекста) и т.п. Это особенно актуально для Web.
Также разработчикам информационных систем необходимы методы и 
решения по аналитической обработке информации для мало- и среднемас­
штабных БД. Данное направление сегодня представлено развивающимися 
настольными OLAP (хранение гиперкуба на компьютере пользователя) и web 
OLAP (выполнение аналитических функций в многопользовательском режи­
ме через web). [4]
Другая тенденция развития многомерных баз данных связана с реализа­
цией логики приложения. Как известно, логика может выполняться на сто­
роне клиента, на сервере приложений, на сервере баз данных. Современные 
возможности SQL позволяют переносить на сервер базы данных большую 
часть логики. Но это противоречит учению Эварга Кодда, где описывается 
целесообразность независимости базы данных от приложений. Поэтому, 
необходимы дополнительные исследования и разработки в области методоло­
гий и технологий выбора наиболее выгодного проектного решения.
Актуальной темой развития многомерных баз данных по-прежнему 
остаются методологии применения иерархических структур при моделирова­
нии баз данных. Такие структуры предполагают возможность определения в 
структуре базы данных вложенных таблиц с произвольным уровнем вложен­
ности. [2]
В заключении, можно сказать, что многомерные базы данных активно 
развиваются, но пока не завоевали широкого распространения среди разра-
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ботчиков приложений баз данных, т.к. реляционные модели представляются 
более надежными и проработанными. Активный переход от использования 
реляционных баз данных к многомерным структурам является вопросом вре­
мени и результативности исследований в рассматриваемой предметной обла­
сти.
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